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Робоча програма з дисципліни „Теоретична граматика (французька мова)ˮ є 
нормативним документом Київського університету імені Бориса Грінченка, який 
розроблено кафедрою романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства 
для студентів першого рівня (бакалаврського) за напрямом підготовки Філологія. Мова і 
література (французька) відповідно до навчального плану денної форми навчання. 
Мета дисципліни – ознайомлення студентів зі станом наукового знання в галузі 
французької теоретичної граматики, загальними положеннями сучасної граматичної 
теорії, основами морфологічної і синтаксичної систем французької мови, а також 
формування у студентів навичок наукового мислення та розвиток вмінь аналізу 
емпіричного матеріалу. 
Навчальна дисципліна “Теоретична граматика (французька мова)” ставить такі  
завдання:  
 з’ясувати місце теоретичної граматики серед інших мовознавчих наук;  
 ознайомити студентів з традиційними і новітніми методами наукового пошуку у 
галузі теоретичної граматики;  
 охарактеризувати інструменти теоретичного опису граматичної  
 системи французької мови;  
 скерувати студентів на самостійний пошук релевантних наукових  джерел, їх 
критичний аналіз, та вироблення власного погляду щодо дослідження поставлених 
проблем; 
 збагатити студентів науковою термінологією з курсу «Теоретична граматика 
французької мови".  
 сформувати у молодих науковців відповідальність та наукову чесність.  
  
Після вивчення курсу «Теоретична граматика (французька мова)» студенти повинні  
знати:  
 понятійний апарат теоретичної граматики та її місце серед інших лінгвістичних 
дисциплін;  
 основні морфологічні і синтаксичні категорії французької мови;   
 актуальні напрямки розвитку граматичної теорії французької мови;  
вміти:   
 лінгвістично коректно мислити;   
 узагальнювати інформацію з різних наукових джерел;   
 пояснювати і обґрунтовувати явища французької граматики; 
 самостійно аналізувати  франкомовний матеріал. 
.  
Програма розрахована на викладання курсу в сьомому семестрі четвертого року 
навчання першого освітнього рівня (бакалаврського) за напрямом підготовки 6.020303 
Філологія. Мова і література (французька). 
Кількість годин, відведених навчальним планом на вивчення дисципліни, 
становить 108 год., із них 16 год. – лекції, 12 год. – практичні заняття, 40 год. – 
самостійна робота, 4 год. – модульний контроль, 36 год. – семестровий контроль.  
Вивчення студентами навчальної дисципліни „Теоретична граматика 
(французька мова)ˮ завершується складанням іспиту. 
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СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
І. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 























дисципліни (години):  
108  годин 
 
Тижневих годин:   
2 год. 
 
Шифр та назва 
галузі знань: 
 
0203 Гуманітарні науки 
 
 
Шифр та назва напряму: 
 
6.020303 









Рік підготовки: 4. 
 
Семестр: 7  
 
 
Аудиторні заняття: 28 годин,  
з них: 
Лекції: 16 годин; 
Практичні заняття:  
12 годин 
 
Модульні контрольні  
роботи:  4 години 
 
Самостійна робота: 40 годин 
 
 
Вид  контролю:  















Назви теоретичних розділів 








































































Змістовий модуль І. 




1. Теоретична граматика як наука. Основні рівні 
граматичної системи мови. 
10  2 2  6   
2. Морфологія.Теорія частин мови. 24  6 4  14  
Модульна контрольна робота 2      2 
Разом за І модуль 36  8 6  20 2 
 
Змістовий модуль ІІ. 
Синтаксис як розділ теоретичної граматики. 
 
3. Синтаксичний рівень мови. Теорія 
словосполучення. 
10  2 2  6   
4. Теорія речення. Прагматичні аспекти речення. 24  6 4  14  
 Модульна контрольна робота 2      2 
 Разом за ІІ модуль 36  8 6  20 2 
 Семестровий контроль 36      36 




ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І 
 
Граматичне значення слова. Теорія частин мови 
 
Лекція І. Теоретична граматика як наука. Основні рівні граматичної системи мови. 
Предмет і завдання теоретичної граматики. Основні поняття граматики. Визначення 
граматичний системи. Iєрархія мовних рівнів. Одиниці граматичного рівня (морфема, 
слово, словосполучення, речення). Морфологія і синтаксис.  Поняття граматичного 
значення, граматичної категорії, граматичної форми. Способи вираження граматичних 
значень. 
Лекція ІІ. Теорія частин мови. Іменник. Прикметник. Займенник. Прислівник. 
Поняття  про частини мови як основного лексико-граматичного класу слів. Ієрархія 
частин мови. Польова структура частин мови. Функціональна транспозиція.Категоріальне 
значення іменника. Основні лексико-граматичні класи іменників в сучасній французькій 
мові. Проблема категорії роду  у французькій мові. Категорія числа, відмінка. Категорія 
детермінації іменника.Прикметник. Категоріальне значення прикметника. Лексико-
граматичні класи прикметників. Категорія ступенів порівняння. Прислівник. 
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Категоріальне значення прислівника. Лексико-граматичні класи прислівників. Ступені 
порівняння прислівників. 
Лекція ІІІ.  Дієслово як частина мови.  Лексико-граматичні класи дієслів. 
Категоріальне значення дієслова. Основні класифікації дієслів. Основні лексико-
граматичні класи дієслів у французькій мові та їхні морфологічні характеристики. 
Дієслово і предикативність. Предикативні категорії дієслова. Категорія особи. Категорія 
числа.  Категорія часу. 
Лекція ІV. Предикативні категорії дієслова. 
 Категорія способу. Категорія виду. Категорія перфекта. Категорія стану. Безособові 
форми дієслова: інфінітив, герундій, дієприслівник, дієприкметник. 
 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ IІ 
Синтаксис як розділ теоретичної граматики 
  
Лекція V. Синтаксичний рівень мови. 
 Предмет і одиниці синтаксичного рівня. Загальні принципи опису синтаксичних 
одиниць. Основні синтаксичні поняття: синтаксичний зв'язок, типи синтаксичного зв'язку. 
Місце словосполучення в ієрархії мовних одиниць «слово - словосполучення - речення». 
Проблема класифікації словосполучень. Типи словосполучень. Класифікація 
словосполучень за семантичними, морфологічними, функціональними і синтаксичними 
ознаками.  
Лекція VI. Теорія речення. 
 Визначення речення. Речення та висловлювання. Три рівні аналізу речення. Поняття 
предикативності. Класифікація речень за формою і за змістом. Основні типи речень: 
просте, складне, ускладнене речення. Дієслово як предикативний центр речення. 
Поширене / непоширене речення. Поняття складного речення. Двоскладні та односкладні 
прості речення. Еліптичні речення. Основні комунікативні типи речень: розповіднеий, 
питальне, спонукальне. Постійні і змінні елементи речення. 
Лекція VII. Члени речення. 
Поняття синтаксичної моделі речення. Головні і другорядні члени речення. Основні 
моделі  головних і другорядних членів речення. Сучасний підхід до моделі членів 
речення. Визначення універсального підмета. 
 Лекція VIII. Прагматичні аспекти речення.  
Формальна структура речення. Порядок слів у реченні. Тема-рематична організація 
речення. 
 Співвідношення теми і реми в актуальному членуванні речення. Комунікативні категорії 
речення. Синтаксичні категорії особи, часу, модальності. Мовленнєвий акт. 
Комунікативна інтенція. Комунікативні типи речень та їхні функції. 
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ІV. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТА ДИСЦИПЛІНИ 
„ТЕОРЕТИЧНА ГРАМАТИКА (ФРАНЦУЗЬКА МОВА)ˮ 
Разом: 108 год., з них лекційних – 16 год., практичні заняття – 12 год., підсумковий модульний 




II IІІ ІV V VI VII VIII 
Модулі Змістовий модуль І Змістовий модуль ІІ 
Назва 
модуля 
Граматичне значення слова. 
Теорія частин мови. 
 
Синтаксис як розділ теоретичної 
граматики. 
Кількість балів  
за модуль 
72 бали 72 бали 
Лекції 
 













































































































































Кількість балів за 
присутність 
 на лекції 
1 1 1 1 1 
1 1 1 
Практичні 
заняття 





















































































































































































Кількість балів за 
практ. заняття 
(10+1) 
11 11 11 11 11 11 
Самостійна 
робота  
5 б. 5б. 5 б. 5 б. 
Види поточного 
контролю 
Модульна контрольна робота 1 
(25 балів) 






Іспит – 40 балів 
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V. ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
 
Змістовий модуль I.  Граматичне значення слова. Теорія частин мови. 
 
Практичне заняття 1. Теоретична граматика як наука. Основні поняття теоретичної 
граматики. 
Предмет і завдання теоретичної граматики. Основні поняття граматики. Визначення 
граматичний системи. Iєрархія мовних рівнів. Одиниці граматичного рівня (морфема, 
слово, словосполучення, речення). Морфологія і синтаксис.  Поняття граматичного 
значення, граматичної категорії, граматичної форми. Способи вираження граматичних 
значень.    
Практичне заняття 2. Теорія частин мови. 
 Теорія частин мови у французькій мові. Поняття  про частини мови як основного 
лексико-граматичного класу слів. Ієрархія частин мови. Польова структура частин мови. 
Функціональна транспозиція. Категоріальне значення іменника. Основні лексико-
граматичні класи іменників в сучасній французькій мові. Проблема категорії роду  у 
французькій мові. Категорія числа, відмінка. Категорія детермінації 
іменника.Прикметник. Категоріальне значення прикметника. Лексико-граматичні класи 
прикметників. Категорія ступенів порівняння. Прислівник. Категоріальне значення 
прислівника. Лексико-граматичні класи прислівників. Ступені порівняння прислівників. 
Практичне заняття 3. Дієслово як частина мови. Предикативні категорії дієслова. 
  Категоріальне значення дієслова. Основні класифікації дієслів. Основні лексико-
граматичні класи дієслів у французькій мові та їхні морфологічні характеристики. 
Дієслово і предикативність. Предикативні категорії дієслова. Категорія особи. Категорія 
числа.  Категорія часу. Категорія способу. Категорія виду. Категорія перфекта. Категорія 
стану. Безособові форми дієслова: інфінітив, герундій, дієприслівник, дієприкметник. 
 
Змістовий модуль IІ. Синтаксис як розділ теоретичної грамматики 
 
Практичне заняття 4. Синтаксичний рівень мови. 
 
 Предмет і одиниці синтаксичного рівня. Загальні принципи опису синтаксичних 
одиниць. Основні синтаксичні поняття: синтаксичний зв'язок, типи синтаксичного зв'язку.  
Словосполучення. Місце словосполучення в ієрархії мовних одиниць «слово - 
словосполучення - речення». Проблема класифікації словосполучень. Типи 
словосполучень. Класифікація словосполучень за семантичними, морфологічними, 
функціональними і синтаксичними ознаками.  
Практичне заняття 5. Теорія речення. Члени речення. 
 
 Визначення речення. Речення та висловлювання. Три рівні аналізу речення. Поняття 
предикативності. Класифікація речень за формою і за змістом. Основні типи речень: 
просте, складне, ускладнене речення. Дієслово як предикативний центр речення. 
Поширене / непоширене речення. Поняття складного речення. Двоскладні та односкладні 
прості речення. Еліптичні речення. Основні комунікативні типи речень: розповіднеий, 
питальне, спонукальне. Постійні і змінні елементи речення. Поняття синтаксичної моделі 
речення. Головні і другорядні члени речення. Основні моделі  головних і другорядних 




Практичне заняття 6. Прагматичні аспекти речення. 
 
Формальна структура речення. Порядок слів у реченні. Тема-рематична організація 
речення.  Співвідношення теми і реми в актуальному членуванні речення. Комунікативні 
категорії речення. Синтаксичні категорії особи, часу, модальності. Мовленнєвий акт. 
Комунікативна інтенція. Комунікативні типи речень та їчні функції. 
 
  
VI. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
     
Змістовий модуль I.  
Морфологія. Теорія частин мови. 
1. Nuances aspectuelles dans les formes verbales composées.  
2. Les oppositions de la catégorie de l’aspect.   
3.  La fonction polyprédicative des quatre formes impersonnelles du verbe   
4. La transposition des formes impersonnelles du verbe. 
5. Les fonctions syntaxiques du nom.  
6. Les fonctions syntaxiques des adjectifs.  
7. La caractéristique grammaticale des pronoms.  
8. Les valeurs et les fonctions grammaticales des adverbes.  
9. Les possibilités combinatoires des parties du discours essentielles en français.  
  
Змістовий модуль II. 
Синтаксис як розділ теоретичної граматики. 
1. Catégories syntaxiques de la proposition. Catégorie de la personne. 
2. Catégories syntaxiques de la proposition. Catégorie de la voix. 
3. Catégories syntaxiques de la proposition. Catégorie de la modalité. 
4. Catégories syntaxiques de la proposition. La catégorie de l’assertion.  
5. Catégories syntaxiques de la proposition. La catégorie de l’affectivité. 
6. La charge informative de la proposition. Deux types d’énoncés:  dirhèmes et 
monorhèmes.  
 
Карта самостійної роботи студента 
 
 








Змістовий модуль І. 
Граматичне значення слова. Теорія частин мови 
Тема 1.–Тема 5.  Презентація    5 ІХ 
Тема 6 – Тема 9.  Презентація    5 Х 
Змістовий модуль ІІ. 
Синтаксис як розділ теоретичної граматики: від речення до тексту. 
Тема 1.–Тема 3. Презентація 5 ХІІІ 
Тема 4.–Тема 6. Презентація 5 ХІV 
Загальна кількість балів  20  









Критерії оцінювання роботи 
Максимальна 
кількість балів за 
кожним критерієм 
1. Структура роботи, стислий виклад матеріалу, максимальна 
інформативність тексту, чіткий порядок викладу інформації 
2 
2 Самостійність наведення прикладів. 2 
3. Оптимальний добір графічних зображень (схеми, таблиці, 






VІІ.  СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 
 
1. Навчальні досягнення студентів з навчальної дисципліни „Теоретична граматика 
(французька мова)ˮ оцінюються за системою, в основу якої покладено принцип поопераційної 
звітності, обов’язковості модульного контролю, накопичувальної системи оцінювання рівня 
знань, умінь та навичок; розширення кількості підсумкових балів до 100. 
2. Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового оцінювання 
здійснюється відповідно до навчально-методичної карти дисципліни, де зазначено види й терміни  
контролю. Систему рейтингових балів для різних видів контролю та порядок їх переведення в 
національну (4-бальну) та європейську (ECTS) шкалу подано в таблицях нижче.  
 















1. Відвідування лекцій 1 8 8 
2. Відвідування практичних занять   1 6 6 
3. Виконання завдання з самостійної 
роботи 
5 4 20 
4. Робота  на практичному занятті, в 
т.ч. доповідь, дискусія, виступ, 
повідомлення 
10 6 60 
5. Модульна контрольна робота 25 2 50 
Максимальна кількість балів 144 
 
Коефіцієнт: 144:60=2,4 
Для екзаменаційної дисципліни к-сть балів: 60. 
Екзамен: 40 б. 
 
 У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі методи: 
 
 методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне опитування, 
співбесіда, екзамен. 
  методи письмового контролю: модульне письмове тестування. 
 методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, самоаналіз. 
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Відмінно ― відмінний рівень знань (умінь)  у 






Дуже добре ― достатньо високий рівень знань 
(умінь) у межах обов’язкового матеріалу без 





Добре ― в цілому добрий рівень знань (умінь) 





Задовільно ― посередній рівень знань (умінь) 
із значною кількістю недоліків, достатній для 






Достатньо ― мінімально можливий 





Незадовільно з можливістю повторного 
складання ― незадовільний рівень знань,  з 
можливістю повторного перескладання за 





Незадовільно з обов’язковим повторним 
вивченням курсу ― досить низький рівень 
знань (умінь), що вимагає повторного вивчення 
дисципліни 
 
Кожний модуль включає бали за поточну роботу студента на семінарських, 
практичних заняттях, виконання самостійної роботи,  модульну контрольну роботу. 
Виконання модульних контрольних робіт здійснюється в режимі комп’ютерної 
діагностики або з використанням роздрукованих завдань. 
Модульний контроль знань студентів здійснюється після завершення вивчення 
навчального  матеріалу модуля. 
 
Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних заняттях, під час 
виконання самостійної роботи залежить від дотримання таких вимог: 
 своєчасність виконання навчальних завдань; 
 повний обсяг їх виконання; 
 якість виконання навчальних завдань; 
 самостійність виконання; 
 творчий підхід до виконання завдань; 




VIII. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
 
За джерелом інформації: словесні: лекція (традиційна, проблемна), семінари, пояснення, 
розповідь, бесіда; наочні: спостереження, ілюстрація; творчі: виконання творчих завдань. 
За логікою передачі та сприймання навчальної інформації: індуктивні, дедуктивні, 
аналітичні, синтетичні. 
За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, дослідницькі, творчі. 
За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом викладача; самостійна 
робота студентів з науково-теоретичними джерелами.  
 
IХ. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ 
 
 опорні конспекти лекцій; 
 робоча навчальна програма; 
 засоби підсумкового контролю (комплект завдань для модульних контрольних робіт); 
 завдання для ректорського контролю знань студентів з навчальної дисципліни 
„Теоретична граматика (французька мова)ˮ. 
 
 
X. ВИМОГИ ДО ЕКЗАМЕНУ 
 
Об’єкти контролю: рівень засвоєння теоретичних знань у межах  навчальної 
дисципліни. 




ОРІЄНТОВНІ ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ 
1. Предмет теоретичної граматики. Зв’язок граматики з iншими дисциплiнами. 
2. Теорiя мовних рiвнiв. Основнi одиницi мовних рiвнiв. Методи лiнгвiстичного 
аналiзу. 
3. Морфема як мiнiмальна одиниця морфологiчного рiвня. Поняття морфеми. Типи 
морфем: лексичнi, словотвiрнi, словозмiннi. 
4. Основнi характеристики префiксiв, суфiксiв та закiнчень. Морфологiчна 
транспозицiя. 
5. Слово як одиниця морфологiчного рiвня. Критерiї видiлення слова. Проблема 
слова у працях романiстiв. 
6. Принципи класифiкацiї слiв. Теорiя частин мови. 
7. Граматичнi категорiї: план змiсту i план вираження. Умовнiсть межi мiж 
морфологiєю i синтаксисом. 
8. Дiєслово як частина мови: його значення, синтаксичнi функцiї, морфологiя, 
граматичнi категорiї. 
9. Категорiя способу. Вiдмiнностi у поглядах на дiйсний, умовний та наказовий 
способи. Система способiв у французькiй мовi. 
10. Простi i складнi часи. Проблема iмперфекта, опозицiї. Транспозицiя часiв та її 
види. 
11. Категорiя особи, числа i роду. 
12. Категорiя стану як лексико-граматична категорiя. 
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13. Iменник. Його значення. Синтаксичнi функцiї  iменника. Семантико-синтаксичнi 
групи iменника. Проблеми артиклю. 
14. Граматичнiкатегорiї iменника; категорiя роду,категорiя числа. 
15. Синтаксис: словосполученняiречення. 
16. Загальнi питання теорiї речення. Комунiкативнi категорiї речення. 
17. Складне речення. Класифiкацiя складних речень. 
18. Складносурядне речення. Безсполучникове речення. 
XI. ТЕМИ КУРСОВИХ ТА БАКАЛАВРСЬКИХ РОБІТ З НАВЧАЛЬНОЇ 
ДИСЦИПЛІНИ “ТЕОРЕТИЧНА ГРАМАТИКА (французька мова)” 
 
1. Засоби вираження категорії аспектуальності у французькій мові. 
2. Засоби вираження категорії роду і числа іменника у французькій мові (на 
матеріалі художніх творів). 
3. Засоби вираження категорії роду і числа прикметника у французькій мові. 
4. Комунікативно-функціональні типи безсполучникових складних речень у 
французькій мові. 
5. Способи вираження присвійності  в сучасній французькій мові. 
6. Види синтаксичного зв’язку в сучасні французькій мові. 
7. Особливості вираження умовно-наслідкового зв’язку в сучасній французькій 
мові. 
8. Категорія визначеності/невизначеності в морфологічній системі французької 
мови. 
9. Типологія словосполучень в сучасній французькій мові. 
10. Моделювання складно-підрядного речення в сучасній французькій мові (на 
матеріалі художніх творів). 
11. Засоби вираження категорії модальності в сучасній французькій мові (на 
матеріалі художніх творів). 
12. Структурно-семантичні особливості номінативних речень в сучасній 
французькій мові. 
 
XII. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
 
І. Основна література 
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2010. – 287 с.  
2. Гак В.Г. Теоретическая грамматика французского языка / В.Г. Гак. – М. : 
Добросвет, 2000. – 832 с.  
3. Васильева Н.М. Французский язык. Теоретическая грамматика. Морфология. 
Синтаксис / Н.М. Васильева, Л.П. Пицкова. – М. : Лист Нью, 2004. – 416 с.  
 
ІІ. Додаткова література 
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6. http://www.123cours.com/subordonnees_relatives_conjonctives.ASP  
